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Abstract 
The purpose of this study was to construct hockey skill test and norms of hockey skill tests for 
Physical Education students.The subjects were 20 males students who studying in Institute of Physical 
Education of Chonburi Province. The subjects were purposive sampled.For the norms construction,the 
subjects getting by simple random sampling were 97 students who studying in College of Physical 
Education Chonburi Province. There were five skill tests of this study include ; 1)Dribbling the Ball Skill 
Test 2)Pushing the Ball Skill Test 3)Hitting the Ball Skill Test 4)Tapping the Ball Skill Test 5)Fielding 
the Ball Skill Test 
The results were as follows. 
1.The objectivities of the whole test for males were .663-.985, .510-.806, .471-.787 and .471-
.866 and significant at .01 
2.The reliabilities of each test for males were .943,.850,.721,.678 respectively and.698.And 
reliability of the whole test for males was .834 respectively and significant at .01 
3.Norms of the constructed hockey skill tests could be classified in Excellent, Good,Fair,Poor 
and Unsatisfied that according to the ability level.  
The norms of males students were 
Excellent    T-Score 70 and above 
Good  T-Score 60 - 69 
Fair  T-Score 50 - 59 
Poor  T-Score 29 - 49 
                                                 
* รองศาสตรต์ราจารยป์ระจาํภาควชิาพลศกึษา คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
** อาจารยป์ระจาํภาควชิาพลศกึษา คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
** อาจารยป์ระจาํภาควชิาการจดัการบรหิารกฬีา คณะบรหิารธุรกจิ วทิยาลยันานาชาตเิซนต์เทเรซา 
วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 (ฉบบัพเิศษ) ธนัวาคม 2555 39 
 
Unsatisfied  T-Score 28 and below 
 




ศกึษา กลุ่มตวัอย่างกลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัแบ่งได ้2 กลุ่มคอื กลุ่มสรา้งแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี= เป็น
นกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2553 ทีผ่านการเรยีนวชิาฮอกกี=มาแลว้ จาํนวน 20 คน กลุ่มตวัอย่าง
ทีใชใ้นการสรา้งเกณฑ ์(Norm) เป็นนักศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุร ีสาขาวชิาพลศกึษา ทีกําลงั
ศกึษาอยู่ในระดบัชั =นปีที 1 ปีการศกึษา 2553 และผ่านการเรยีนวชิาฮอกกี=มาแล้ว จํานวนทั =งสิ=น 97  คน ซึง
ได้มาจากกลุ่มประชากรทั =งหมด เครืองมอืทีใช้ในการวจิยัเป็นแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี=ทีผู้วิจยัสร้างขึ=น
ประกอบด้วย 1)แบบทดสอบทักษะการเลี=ยงลูกฮอกกี= (Dribbling) 2)แบบทดสอบทักษะการผลักลูกฮอกกี= 
(Push)3)แบบทดสอบทกัษะการตลีกูฮอกกี= (Hit) 4)แบบทดสอบทกัษะการเคาะหรอืการกระแทกลูกฮอกกี= (Tap) 
Y)แบบทดสอบทกัษะการรบัหรอืการหยุดลูกฮอกกี= (Fielding) 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1. แบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี=ทีผูว้จิยัสรา้งขึ=นรวมทุกรายการของนักศกึษาชาย มคีวามเป็นปรนัย 
นักศกึษาชายมคี่าเท่ากบั .663 - .985, .510 - .806, .471 - .787, .467 - .866, .729 - .949 อย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีระดบั .01 
 2. แบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี=ทีผูว้จิยัสรา้งขึ=นแต่ละรายการมคีวามเชือมั น นักศกึษาชายมคี่าเท่ากบั 
.943, .850, .721, .678, .698 และรวมทุกรายการมคีวามเชือมั น นกัศกึษาชายมคี่าเท่ากบั .834  
 3. เกณฑ์ปกติในการแบ่งระดบัความสามารถในการทดสอบทกัษะกีฬาฮอกกี=ทีผู้วิจยัสร้างขึ=น โดย
จาํแนกออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั สงูมาก สงู ปานกลาง ตํา และตํามาก 
โดยแบ่งเกณฑป์กตขิองนกัศกึษาชายดงันี= 
สงูมาก  70 ขึ=นไป 
สงู  60 – 69 
ปานกลาง 50 – 59  
ตํา  29 – 49  
ตํามาก  ตํากว่า 28 
 









ร่างกายและจติใจ ตลอดจนการพฒันาการทางสงัคม และประสานงานกบับุคคลอืน ๆ ฮอกกี=เป็นกฬีาทีต้องใช้
ไหวพรบิในการเล่น การประสานงานภายในทมี และการตดัสนิใจทีเดด็ขาด จงึทําใหฮ้อกกี=เป็นกฬีาทีสนุกสนาน 
อกีทั =งเป็นการออกกาํลงักาย ทาํใหม้พีลานามยัทีสมบรูณ์ไดด้(ีนิพนธ ์ตลิกโชตพิงศ.์ 2537: 8)  การเรยีนการสอน
พลศกึษาในปจัจุบนั ครผููส้อนจะตอ้งสอนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคห์รอืจดุมุ่งหมายทีกาํหนดไวใ้นหลกัสตูร การ
สอนแต่ละครั =งไม่ว่าจะใชว้ธิกีารใดหรือรูปแบบการสอนอย่างไร อย่างน้อยจะต้องประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ 4 
ประการ คอื 1.จุดมุ่งหมายของการสอนซึงจะเขยีนไว้ในรูปจุดมุ่งหมายเชงิพฤติกรรม 2.เนื=อหาวชิาทีสอน 3.
กจิกรรมการเรยีนการสอน และ 4.การวดัและประเมนิผล การวดัและประเมนิผลทางพลศกึษาดูเหมอืนจะเป็น
ปญัหาสําคญัยิงของครู ซึงครูพลศึกษาส่วนใหญ่มกัจะประสบปญัหาเกียวกบัเวลาทีใช้ทดสอบ และการเลอืก
แบบทดสอบทีดี และเหมาะสมมาใช้ แบบทดสอบทกัษะกีฬาฮอกกี= เป็นเครืองมือทีทําให้ผู้สอนได้ทราบถึง
พฒันาการของผู้เรยีน และประสทิธภิาพของตัวผู้สอน ในปจัจุบนักฬีาฮอกกี=ได้มกีารเปลียนแปลงและพฒันา












 ทําให้มแีบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี=ทีเป็นมาตรฐานสาํหรบันักศกึษาสถาบนัการพลศกึษา พร้อมทั =ง
ช่วยให้ครูผู้สอนวิชาฮอกกี= สามารถนําแบบทดสอบไปใช้เป็นเครืองมือในการวัดและประเมินผลการเรียน 
แบ่งกลุ่ม กําหนดสถานะ วัดความก้าวหน้า วินิจฉัย กระตุ้นนักศึกษา และปรบัปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสทิธภิาพมากยิงขึ=น เพือเกดิประโยชน์กบันักกฬีา และเพือเป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถของ









ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยัครั =งนี= เป็นนักศึกษาชายสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต
ชลบุร ีสาขาวชิาพลศกึษา ทีกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัชั =นปีที 1 ปีการศกึษา 2553 และผ่านการเรยีนวชิาฮอกกี=
มาแลว้ จาํนวนทั =งสิ=น 97 คน กลุ่มตวัอย่างสรา้งแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี= เป็นนักศกึษาชายสถาบนัการพล
ศกึษา ทีกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัชั =นปีที 1 ปีการศกึษา 2553 จํานวน 20 คน โดยใชก้ารสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling)  
 
เครื0องมือที0ใช้ในการวิจยั 
เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี=ทีผูว้จิยัสรา้งขึ=น ประกอบด้วย แบบทดสอบ 
5 รายการมดีงันี= 
          1. แบบทดสอบทกัษะการเลี=ยงลกูฮอกกี= (Dribbling) 
 2. แบบทดสอบทกัษะการผลกัลกูฮอกกี= (Push) 
 3. แบบทดสอบทกัษะการตลีกูฮอกกี= (Hit) 
 4. แบบทดสอบทกัษะการเคาะหรอืการกระแทกลกูฮอกกี= (Tap) 
 5. แบบทดสอบทกัษะการรบัหรอืการหยุดลกูฮอกกี= (Fielding) 
 ในการทดสอบครั =งนี=ให้ผู้เขา้รบัการทดสอบได้ทดสอบในแต่ละรายการเป็นจํานวน 2 ครั =ง และให้นับ
ผลรวมจํานวนครั =งทีได้จากการทดสอบ 2 ครั =ง เป็นคะแนนทดสอบสําหรบัรายละเอยีดของแบบทดสอบทกัษะ
กฬีาฮอกกี=ทีผูว้จิยัสรา้งขึ=น มคีวามเป็นปรนยัของแบบทดสอบทั =งฉบบัจากผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. ผลการศกึษาความเป็นปรนัย (Objectivity) ของแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี=ทีผูว้จิยัสรา้งขึ=น โดย
การคาํนวณหาค่าสมัประสทิธิ zสหสมัพนัธจ์ากการใหค้ะแนนของผูเ้ชียวชาญจํานวน 5 ท่าน ในการทดสอบครั =งที  
1 โดยวธิกีารของเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ของนักศกึษาชาย พบว่า 
แบบทดสอบทกัษะการเลี=ยงลูกฮอกกี= ของนักศกึษาชาย มคีวามสมัพนัธท์างบวกระดบัสงูอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .01 (ชาย  r = 0.663 - 0.985) แบบทดสอบทกัษะการผลกัลูกฮอกกี= ของนักศกึษาชาย มี
ความสมัพนัธท์างบวกระดบัสงูอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01 (ชาย  r = 0.510 – 0.806) แบบทดสอบ
ทกัษะการตีลูกฮอกกี= ของนักศกึษาชาย มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกระดบัปานกลางอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05 ( r = 0.471 - 0.787) และแบบทดสอบทกัษะการตลีูกฮอกกี= แบบทดสอบทกัษะการเคาะหรอืการ
กระแทกลกูฮอกกี=ของนกัศกึษาชาย มคีวามสมัพนัธท์างบวกระดบัสงูอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 ( r = 
0.467 – 0.866) แบบทดสอบทักษะการรับหรือการหยุดลูกฮอกกี= ของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มี
ความสมัพนัธท์างบวกระดบัสงูอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .}01 (ชาย  r = 0.729  – 0.949)  
2. ผลการหาค่าความเชือมั น (Reliability) ของแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี=ทีผูว้จิยัสรา้งขึ=น 
42 วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 (ฉบบัพเิศษ) ธนัวาคม 2555 
 
โดยการคาํนวณหาค่าสมัประสทิธิ zสหสมัพนัธข์องคะแนนการทดสอบครั =งที 1 กบัครั =งที 2 ของการทดสอบแต่ละ
รายการและรวมทุกรายการ โดยวธิขีองเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ของ
นักศึกษาชาย พบว่า แบบทดสอบทักษะการเลี=ยงลูกฮอกกี=ทีผู้วิจ ัยสร้างขึ=นในครั =งที 1 และครั =งที 2  มี
ความสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01 (ชาย r = .943) แสดงว่าแบบทดสอบทกัษะการเลี=ยงลูก
ฮอกกี=มีความเชือมั นสูงแบบทดสอบทักษะการผลักลูกฮอกกี=ทีผู้วิจ ัยสร้างขึ=นในครั =งที 1 และครั =งที 2 มี
ความสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01 (ชาย r = .850) แสดงว่าแบบทดสอบทกัษะการผลกัลูก
ฮอกกี=มีความเชือมั นสูง แบบทดสอบทักษะการตีลูกฮอกกี=ทีผู้วิจ ัยสร้างขึ=นในครั =งที 1 และครั =งที 2                        
มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01 (ชาย r = .721) แสดงว่าแบบทดสอบทกัษะการตลีูก
ฮอกกี=มคีวามเชือมั นสงู แบบทดสอบทกัษะการเคาะหรอืการกระแทกลูกฮอกกี=ทีผู้วจิยัสรา้งขึ=นในครั =งที 1 และ
ครั =งที 2 มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01 (ชาย r = .678) แสดงว่าแบบทดสอบทกัษะการ
เคาะหรอืการกระแทกลกูฮอกกี=มคีวามเชือมั นปานกลาง แบบทดสอบทกัษะการรบัหรอืการหยุดลูกฮอกกี=ทีผูว้จิยั
สรา้งขึ=นในครั =งที 1 และครั =งที 2 มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01 (ชาย r = .698) แสดง
ว่าแบบทดสอบทกัษะการรบัหรอืการหยุดลูกฮอกกี=มคีวามเชือมั นสงู และแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี=ทีผูว้ ิ จยั
สรา้งขึ=นในครั =งที 1 และครั =งที 2 มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01  (ชาย r = .834) แสดง
ว่าแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี=ทีผูว้จิยัสรา้งขึ=นโดยรวมทั =งฉบบัมคีวามเชือมั นสงู 
3. ผลการหาค่าสมัประสทิธิ zสหสมัพนัธภ์ายใน (Inter – correlation Coefficient) ของแบบทดสอบ
ทกัษะกฬีาฮอกกี=ทีผูว้จิยัสรา้งขึ=น โดยการคํานวณหาค่าสมัประสทิธิ zสหสมัพนัธ์ระหว่างการทดสอบทกัษะกฬีา
ฮอกกี=แต่ละรายการและคะแนนรวม ในการทดสอบครั =งที 1 โดยวธิขีองเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ของนักศกึษาชาย พบว่า การทดสอบทกัษะการเลี=ยงลูกฮอกกี= กบัทกัษะการผลกัลูก
ฮอกกี=ของนกัศกึษาชาย มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัตํา อย่างไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิ(r = .271) การทดสอบ
ทกัษะการเลี=ยงลกูฮอกกี= กบัทกัษะการตลีกูฮอกกี=ของนกัศกึษาชาย มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัตํา อย่างไม่
มนียัสาํคญัทางสถติ ิ(ชาย r = .158) การทดสอบทกัษะการเลี=ยงลกูฮอกกี= กบัทกัษะการเคาะหรอืการกระแทกลูก
ฮอกกี=ของนักศกึษาชาย มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01 (r = 
.484) การทดสอบทักษะการเลี=ยงลูกฮอกกี= กับทักษะการรับหรือการหยุดลูกฮอกกี=ของนักศึกษาชาย  มี
ความสมัพนัธท์างบวกในระดบัปานกลาง อย่างไม่มนีัยสาํคญัทางสถติ ิ(r = .438) การทดสอบทกัษะการผลกัลูก
ฮอกกี= กบัทกัษะการตลีูกฮอกกี=ของนักศกึษาชาย  มคีวามสมัพนัธท์างลบในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติทิีระดบั .01 (r = -.522) การทดสอบทกัษะการผลกัลูกฮอกกี= กบัทกัษะการเคาะหรอืการกระแทกลูก
ฮอกกี=ของนกัศกึษาชาย มคีวามสมัพนัธท์างลบในระดบัตํา อย่างไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิ(r = -.350) การทดสอบ
ทกัษะการผลกัลูกฮอกกี= กบัทกัษะการรบัหรอืการหยุดลูกฮอกกี=ของนักศกึษาชาย  มคีวามสัมพนัธท์างลบใน
ระดบัตํา อย่างไม่มนีัยสาํคญัทางสถติ ิ(r = -.178) การทดสอบทกัษะการตลีูกฮอกกี= กบัทกัษะการเคาะหรอืการ
กระแทกลกูฮอกกี=ของนักศกึษาชาย มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัตํา อย่างไม่มนีัยสาํคญัทางสถติ ิ(ชาย r = 
.350) การทดสอบทกัษะการตลีกูฮอกกี= กบัทกัษะการรบัหรอืการหยุดลกูฮอกกี=ของนกัศกึษาชาย มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกในระดบัตํา อย่างไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิ(r = .156) และการทดสอบทกัษะการเคาะหรอืการกระแทกลูก
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ฮอกกี= กบัทกัษะการรบัหรอืการหยุดลูกฮอกกี=ของนกัศกึษาชายมคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัปานกลาง อย่าง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01(r = .477)  
4. ผลการศกึษาเกณฑป์กต ิ(Norms) ของแบบทดสอบกฬีาฮอกกี=แต่ละรายการและรวมทุกรายการโดย
ใชค้ะแนนดบิ และคะแนนท ี(T – Score) และแบ่งระดบัทกัษะกฬีาฮอกกี=สาํหรบันักศกึษาชายออกเป็น 5 ระดบั
คอื สงูมาก สงู ปานกลาง ตํา และตํามาก พบว่าระดบัทกัษะการเลี=ยงลกูฮอกกี=ของนกัศกึษาชาย คอื สงูมาก ตรง
กบัคะแนนททีี 70 ขึ=นไป สงู ตรงกบัคะแนนททีี 60 – 69 ปานกลาง ตรงกบัคะแนนททีี 50 – 59 ตํา ตรงกบั
คะแนนททีี 30 – 49  และตํามากตรงกบัคะแนนททีี 29 คะแนนลงมา และระดบัทกัษะการส่งลูกฮอกกี=ของ
นักศกึษาชาย คอื สงูมาก ตรงกบัคะแนนททีี 70 ขึ=นไป สงู ตรงกบัคะแนนททีี 60 – 69  ปานกลาง ตรงกบั
คะแนนททีี 50 – 59 ตํา ตรงกบัคะแนนททีี 30 – 49  และตํามาก ตรงกบัคะแนนททีี 29 คะแนนลงมา และระดบั
ทกัษะการตลีกูฮอกกี=ของนกัศกึษาชาย คอื สงูมาก ตรงกบัคะแนนททีี 65 ขึ=นไป  สงู ตรงกบัคะแนนททีี 50 – 64 
ปานกลาง ตรงกบัคะแนนททีี 40 – 49 ตํา ตรงกบัคะแนนททีี 30 – 39  และตํามาก ตรงกบัคะแนนททีี 29 
คะแนนลงมา และระดบัทกัษะการเคาะหรอืการกระแทกลกูฮอกกี=ของนกัศกึษาชาย คอื สงูมาก ตรงกบัคะแนนที
ที 70 ขึ=นไป สงู ตรงกบัคะแนนททีี 60 – 69 ปานกลาง ตรงกบัคะแนนททีี 50 – 59 ตํา ตรงกบัคะแนนททีี 30 – 
49  และตํามาก ตรงกบัคะแนนททีี 29 คะแนนลงมา ระดบัทกัษะการรบัหรอืการหยุดลูกฮอกกี=ของนักศกึษา
ชาย คอื สงูมากตรงกบัคะแนนททีี 70 ขึ=นไป  สงูตรงกบัคะแนนททีี 60 – 69 ปานกลางตรงกบัคะแนนททีี 50 – 
59 ตําตรงกบัคะแนนททีี 30 – 49  และตํามากตรงกบัคะแนนททีี ~9 คะแนนลงมา ระดบัทกัษะความสามารถ
ทางกฬีาฮอกกี=ของนักศกึษาชาย คอื สงูมาก ตรงกบัคะแนนททีี 60 ขึ=นไป สงูตรงกบัคะแนนททีี 55 – 59 ปาน
กลางตรงกบัคะแนนททีี 45 – 54 ตําตรงกบัคะแนนททีี 35 – 44 และตํามากตรงกบัคะแนนททีี 34 คะแนนลงมา 
  
อภิปรายผล 
 1. ความเป็นปรนยั (Objectivity) ของแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี=ทีผูว้จิยัสรา้งขึ=น จากการใหค้ะแนน
ของผูเ้ชียวชาญจํานวน 5 ท่านมคีวามสมัพนัธท์างบวกระดบัสงูอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีระดบั .01 แสดงว่า 
การใหค้ะแนนของผูเ้ชียวชาญทั =ง 5 ท่านนั =นมกีารใหค้ะแนนในสิงเดยีวกนั เหมอืนกนัและเป็นไปในทางเดยีวกนั 
แสดงว่าแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี=ทีผู้วจิยัสร้างขึ=นทั =งฉบบันั =นมคีวามเป็นปรนัยสูง ซึงทําให้แบบทดสอบ
ทกัษะกีฬาฮอกกี=ทีผู้วิจยัสร้างขึ=นมีความเชือมั นสูง ซึงสอดคล้องกบัเมเรนส์ และเลแมน (Mehrens ; & 
Lenmann) กล่าวว่า แบบทดสอบทีมีความเป็นปรนัยสูง จะทําให้มีความเชือมั นของแบบทดสอบสูงอีกด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิงความเป็นปรนยัในการใหค้ะแนน ซึงถา้แบบทดสอบทีใหค้ะแนนไม่เป็นปรนยั ค่าความเชือมั น
กจ็ะไม่แน่นอน ดงันั =นควรสรา้งเครืองมอืในการวดัใหก้ารคดิคะแนนมลีกัษณะเป็นปรนยัใหม้ากทีสดุเท่าทีจะทาํได ้
(สรุวุฒ ิชมภูผล. 2546 : 11) 
2. ความเชือมั น (Reliability) ของแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี=ทีผูว้จิยัสรา้งขึ=นโดยการคาํนวณหาค่า
สมัประสทิธิ zสหสมัพนัธข์องคะแนนการทดสอบครั =งที 1 กบัครั =งที 2 ของการทดสอบแต่ละรายการและรวมทุก
รายการ โดยวธิขีองเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ของนักศกึษาชายและ
นกัศกึษาหญงิ พบว่า แบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี=ทีผูว้จิยัสรา้งขึ=นโดยรวมทั =งฉบบัมคีวามเชือมั นสงู(ชาย r = 
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.834) และเมือพจิารณาแต่ละรายการพบว่า ทุกรายการมคีวามเชือมั นในระดบัสงู  (ชาย r =.678 - .943) แสดง
ว่าแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี=ทีผู้วจิยัสร้างขึ=นมคีวามเชือมั นสูง สามารถนําไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างแล้ว
ไดผ้ลทีคงเสน้คงวาทุกครั =ง สอดคลอ้งกบั ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2538 : 163) กล่าวว่า ความเชือมั น
ของเครืองมอืวดั หมายถงึ ความคงเสน้คงวาของผลการวดั การทีนําเครืองมอืนั =นไปทดสอบกลุ่มตวัอย่าง ไม่ว่า
จะทดสอบกีครั =งกต็ามกย็งัคงไดค้ะแนนเท่าเดมิ ซึงความเชือมั นกค็อืความคงทีแน่นอนของคะแนนทีไดจ้ากการ
ทดสอบไม่ว่าจะทดสอบกีครั =งกต็ามของเครืองมอือนันั =น แสดงว่าแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี=ทีผูว้จิยัสรา้งขึ=น
นั =นมคีวามเชือมั นสงู    
3. ค่าสมัประสทิธิ zสหสมัพนัธภ์ายใน (Inter – correlation Coefficient) ของแบบทดสอบทกัษะกฬีา
ฮอกกี=ทีผูว้จิยัสรา้งขึ=น โดยการคํานวณหาค่าสมัประสทิธิ zสหสมัพนัธร์ะหว่างการทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี=แต่ละ
รายการและคะแนนรวม ในการทดสอบครั =งที 1 โดยวธิขีองเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ของนักศกึษาชายและนักศกึษาหญงิ พบว่า มคีวามสมัพนัธก์นัทั =งทางบวกและทางลบอยู่ในระดบั
ตํ า ปานกลาง และสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . 01 และอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่า 
แบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี=ทีผู้วจิยัสร้างขึ=นในรายการทดสอบดงักล่าวมคีวามสมัพนัธ์กนัทั =งระดบัตํา ปาน
กลาง และสงู  
4. เกณฑป์กต ิ(Norms) ของแบบทดสอบกฬีาฮอกกี=แต่ละรายการและรวมทุกรายการโดยใชค้ะแนน
ดบิ และคะแนนท ี(T – Score) และแบ่งระดบัทกัษะกฬีาฮอกกี=สาํหรบันักศกึษาทั =งนักศกึษาชายและนักศกึษา
หญงิออกเป็น 5 ระดบัคอื สงูมาก สงู ปานกลาง ตํา และตํามาก ซึงแสดงถงึระดบัความสามารถทางทกัษะกฬีา
ฮอกกี=ของนักศกึษาวทิยาลยัพลศกึษา เพือใช้เป็นเกณฑ์เปรยีบเทยีบและแปลผลต่อไป แสดงว่าแบบทดสอบ
ทักษะกีฬาฮอกกี=มีเกณฑ์การให้คะแนนทีเป็นมาตรฐาน ตามที ผาณิต บิลมาศ ( 2530: 50-51) กล่าวว่า 




1. ขอ้เสนอแนะทั วไป 
 ผลการวจิยัครั =งนี= สามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางใหค้รูผูส้อนสามารถนําไปเป็นขอ้มูลประกอบ วางแผน 
พฒันาทกัษะกฬีาฮอกกี=ใหก้บันกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษา และนกัศกึษาพลศกึษามหาวทิยาลยัต่าง ๆ ใหด้ขีึ=น 
2.  ขอ้เสนอแนะเพือการวจิยัครั =งต่อไป 
   2.1 ควรนําแบบทดสอบทกัษะกฬีาฮอกกี=ไปใชใ้นกลุ่มตวัอย่างอืน ๆ ดว้ย เช่น นักศกึษาพลศกึษา
จากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ทีมกีารเรยีนการสอนวชิาฮอกกี= 
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